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Instmectores.—Grelen de 12 de junio de 1947 por la que
se nombra Instrucpor del curso de Apuntadores que se
realiza a bordo del crucero Almixante Cervera al Te
niente de Navío D. Ignacio Rojí Chacón. Página 820.
Otra de 12 de junio de 1947 por la que se nombra Ins
tructor de "Higiene" de la Escuela de Aplicación de
Infantería de Mar' arinaal Comandante Médico,D. José
Alvarez de la Torre.—Página 820.
I
ProfesolTs.—Orden de 122' de junio de 1947 por la que se
nombra Profesor de los Alféreces-Alumnos de InteU
dencla, durante el período de embarco en la_ Escuadra,
al Capitán de Intendencia D. Angel Zarrabeitia Edilla.
Página 820.
Ayudantes Instructores.—Orden de 12 de junio
por la que se nombra Ayudante Instructor de
natura de Armas Navales (Artillería) en la
de Submarinos al Condestable Mayor D. José
diez Ramos. Página 820.
Cursos para Ayudantes Especiaristas. Orden de 12 de
junio de 1947 por la que son admitidos para efectuar
los cursos de Ayudantes Especialistas los individuos





Convocatarias.—Orden de 12 de junio de 1947 por la que
son admitidos para cublir las plazas de Marineros vo
luntarios que se indican los individuos que se relacio




Déstinos.----Orden de 13 d.e junio de 1947 por la que se
dispone pase destinado al cañonero Pizarro el Alférez
de Navío D. Jacinto Jaráiz Franco.—Página 835.
Otra de 11.'de junio de 1947 por la que se dispone pase
destinado a la Estación Naval de Ríos el Auxiliar se
gundo de Máquinas de la Reserva Naval Movilizada
D. Joaquín Fiuza García.—Página 835.
Situaciones.—Orden de 13 de junio de 1947 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" él Capi
tán de Navío de la Escala Complementaria Sr. D. Ma
nuel Tejera Romero.—Página 835.
Retro.—Orden de 11 de junio d2,- 1947 por la 'que se\
dispone pase a la situación de "retirado" el' Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. José Delgadillo Barrios,—
'Página 835.,
Otra de 11 de junio de 1947 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar de Oficinas de
la Marina Civil D. Ramón Viñas Esinatges. — Pági
nas 835 y 8-36.
Bajas.—Orden de 11 de junio de 1947 por la que se con
cede la baja en la Reserva Naval al Oficial primero
de la misma D. Meléhor Elordi Lecuona. Página 837.
•
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oR DE3 ITE3S
EFATURA DE INSTRUCCION
Instructores.—Se nombra Instructor del curso de
Apuntadores que se realiza a bordo •del crucero Al
mirante. Cervera al Teniente de Navío D. Ignacio
RDjí Chacón, desde el 26 de abril último, fecha
'en que lo viene desempeñando.




Se nombra Instructor de, "Higiene" de la Es
cuela de Aplicación de Infantería de Marina al Co
mandante Médico D. José Alvarez de, la Torre, en
relevo del Capitán del mismo Cuerpo D. José He
rrero Rodríguez.-





Profesores.—Se nombra' Profesor de los Alfére
ces-Alumnos- de Intendencia, durante el período de,'
embarco en la Escuadra, con antigüedad de 15 de
marzo dl ario actual, al Capitán de Intendencia
D. Angel Zarrabeitia Edilla.
Madrid., 12 de junio de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres.-••01,
Ayudantes Instructores.— Se npmbra -..A.yudan-te
Instructor de la asignatura de Armas Navales (Ar
tillería) en la Escuela de Submarinos al Condesta
ble Mayor D. Jo-sé Hernández Ramos, a partir del
15 de marzo próximo pasado en que principió
,a desempeñar dicho cometido, quedando agregado
al Estado Mayor de la Flotilla afecta, sin cesar en
su actual destino.






Cursos para' Ayudantes Esp7cialistas. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden mi
nisterial de 24 de marzo de 1947 (D. núm.'68)
s(Dn admitidos para efectuar lo's cursos de Ayudan
tes Especialistas los individuos de Marinería que a
continuación se relacionan.
\ Por las Autoridades jurisdiccionales sé pasapor
tárá para las Escuelas, respectivas, con la debida an
telación, a fin de que se encuentren en ellas el día io
de julio próximo, fecha en que darán comienzo los
ursos, al personal que no se encuentre en las
misma
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
DE MANIOBRA.
(Buque-escuela "Galatea").
Antonio Jódar Cardona. — Del Grupo de Lanchas
Rápidas.
-José Guerra! .Corpas.---Idem íd.
Juan Tinoco Castañeda.—Del cañonero Calvo Sotelo.
Ginés Jódar Conesa.—Del buque-hidrógrafo Artabro.
Rafael Cañón Escudero.—Del buque-hiclrógrafo Mcv
laspina.
Juan B. U-'11 Domingo.—Del buque-escuela Galatea:
Juan Madrid Artero.—Idem íd.
Abu-ndio Rodríguez Gutiérre;.—Idem íd.
Emilio Rodríguez San José.—Idem íd.
Adolfo Perujo Aguilera.—Idem 'id.
José Ortega Rúiz.—Idem íd. •
Benito de la Rosa Rodríguez.—Idem íd.
José María Alfar() Ros.---Idem íd. _
Antonio Jiménez Hurtado.—Jdem íd.
"
Miguel Casanova Márquez.—Idem íd.
Pedro Nieto Alvarez.—Idem íd.
José Alonso Gómez.—Idem íd.
Francisco Camoeiras Castro.—Idem íd.
Sinforiano Barbero Rico.—Idem íd.
Tulio Villahermosa Carratalá.—Idem. íd.
julio, García Callejón.—Idem
Jesús Isusi Bárcena.—Idem íd.
José María Brage Marín.—Idem íd.
José María Lage Fernández.—Idem íd.
Mariano Martín Martín.-----Idem íd.
Plácido Marín Martín.—Idem íd.
Guillermo Marín Moreno.—Idem íd.
Epifanio Maestres Luna.--Irdem íd.
Ambrosio Porcel Gómez.—Idem íd.
Miguel Rico Jiménez.—Idem íd.
Francisco. Ramos Villegas.—Idem íd.
Manuel Alarcón Ortiz.--Idem íd.
José Bello Vidal.—Idem
.Adriano Bahamonde Pérez.—De la L.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
ARTILLEROS.
(Crucero "Candrias").
J'osé Blasco 011ero.—Del crucero Canarias.
Joaquín Correa Trasovares.—Idern id.
Salvatdor Calvo Oto. Idern d.
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Luis Chacón Ramos.—Del crucero Canarias.
Juan Esteban Núñez.—Idem íd.
José Fresno Manteca.—Idem íd.
Enriqué Fernández Valia.—Idem íd.
Agustín Fernández Mijares.—Idem íd.
Paulino Fernández Rodríguez.—Idem íd.
Manuel Ferrer López.—Idem íd.
Alfonso García Cabello.—Iclem íd.
José Gil Cuenca»—Idem íd.
José Epifanio García Moreno.—Idem íd.
Antonio García Carbonero.—Idem íd.
Antonio Guerrero Moreno.—Idem íd.
Angel J. Gutiérrez Noceda.—LIdem íd.
Francisco Iglesias Ortiz.—Idem íd.
Alfonso Jiménez Coside.—Idem íd.
Manuel López Pérez.—Idem íd.
José Lozano Macías.—Idem íd.
Antonio Martínez Ojea.—Idem íd.
José Martín Egido.—Idem ,íd.
Lucas María Bellosillo.—Idem íd.
Rafael Marín Quilez.—Ideni íd.
Carmelo Marín Aldeán.--Idem' íd.
Diego Orfila Pons.—Idem íd.
Lázaro Peccis Sánchez.—Idem íd.
Alejandro Piñeiro Jeroso.—Idem íd.
Luis Preciado Loza.—Idem íd.
Consta.ntino Pedreira Cayuela.,Idem íd.
Elías Pechorromán Criado.—Idem íd.
Juan Ros Fernández.—Idem íd.
Darío Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
Antonio Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
Emeterio, Rodríguez Gómez.—Idem íd.
Leopoldo Rubio Fernández.—Idem íd.
Alfredo Robles López.—Idem íd.
Rafael Vaquero Huertas.—Idem íd.
Luis Vicente Aguirre.—Idem íd.
Antonio Ibarra Molina.—Del cañonero Dato.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
TORPEDISTAS.
(Escuela de Arvias Submuinas. Sóller).
Santiago Pérez Gordo.— Del destructor Almirante
Jaime Ranlón Torres.—Idem íd.
Alejandro Pedrero Escudier.—Idem id.
Luis Romero Pérez.—Idem íd.
Enrique Santiago Alvarez.—Idem íd.
Emilio M. Outeda Outeda.—Idem íd.
Antonio García Vinadell.—Idem id'.
Manuel Pintos Bugallo.—Idem íd.
Manuel Carballa Calvo.—Tdem íd.
Elías Pina Canals.—Idem íd.
Luis Lorenzo Cobelo.—Idem íd'.
Alejandro Lorenzo Estomba.—Idem íd.
Benito Baile Fernández.--T.-Idem íd.




José Dopico Rodríguez.—Idem íd.•
Jerónimo Escarbajal .Castillo.—Idem íd.
Luis Irala Cordero.—Idem íd.
Antonio Inestrosa García.—Id-em íd.
Claudino Fornos Carballo,—Idem íd.
Juan González López.—Idem íd.
Pedro Marín Velasco.—Idem íd.
Manuel Porres Margalef.—Idem íd.
Jaime Pons Palóu.—Idem íd.
José Fernández Flórez.—Del patrullero R. R.-ro.
José Lupiáñez Martín.—Del destructor Ulloa.




ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
ELECTRICISTAS.
(Minador "Júpiter")..
Juan José Olivera Canosa. — Del buque-hidrógrafoArtabro.
Adelino Portales García.—Idem íd.
Ramón Lorenzo Stratra.—Idem íd.
Ramón Ayaso Calo.—Del minador Júpiter.Constantino Grande Peralta.—Idem íd.
José Orjales Veiga.—Idem íd.
Andrés Serantes Lamigueiros.—Idem íd.
Juan Santana Ortega.—Idem íd.
José Goicoechea Bengoechea.—Idem íd.Luis González 'Peleterro.—Idem íd.
Luis M. García Díaz.—Idem íd.
Pedro Ateca Fernández..—Idem íd.
Adolfo Ezquerro Azcarza.—Idem íd.
Eusebio Rodríguez Marcilla:--Idem íd.
Serafín Rodríguez Barro-s.—Idem íd.
José. Aladas Fernández.—Idem íd.
Francisco Campillo Vera.—Idem íd.
Cristino González Espeso.—Idem íd.
José Rodríg-uez Navarro.—Idem íd.
Emilio Sacristán del Ser.—Idem íd.Isidro González Rodríguez.—J111. íd.Esteban' Collado López.—Idem íd.
Alejandro Martínez Llera.—Idem íd.•Fernando _Abuín -Iglesias.—Idem íd.Antonio López Marfínez.—IdemPrancisco Benito Fernández.—Idem id.Agustín L. Escudero MañoSo.—Idem íd.Santiago' Gallego Parra.—Idem íd.Luis Goicoechea Galda'racena.—Idem íd.Fortunato Rodríguez Mencía.—Idem íd.Manuel Bravo Rebo.—Idem íd.
Manuel Pérez Lucio.—Idem íd.
Amador Estévez Díaz.—Idem íd. -Antonio Andueza Mazquiri.—Idena íd.
Jesús Pére,z Collado.—Idem íd.
Manuel García Torralba.—Idem íd.
Antonio Padilla Santos.,-Idem íd.
•
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José Soto Aguín.--Del minador Júpiter..
Ramón Iglesias Iglesias.—Idem íd.
José Piñeiro Dopico.—Jdem id.
José María Villalva Vera.—Idem íd.
Pedro Aldaz López.=---Idem íd.
José L. Gómez Losad.—Idem íd.
Manuel Dacosta López.—Idem íd.
José Pastor •lonso.--Idem íd.
Pedro Mateo Miranda.—Idem íd.
Eduardo San Emeterio Cainzos.—Del crucero Mi
guel de Qervante.s..
Francisco Prado Aguilar.—Del cañonero Dato.
Gabriel Joaquín Rodríguez.
de CerVa)lt
Diego Lobato Valverde.-T-Idem íd. íd.
Del crucero Miguel
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECITXLISTAS
RADIOTELEGRAFISTAS.
(Minador "Júpiter").
Carlos Núñez Ruiz.—De la Base de Lanchas Rá
pidas de Puntales.
José Godas Moldes.--:---Del cañQnero Calvo Sotelo.
Santiago Gutiérrez -Gómez.—Idem íd.
Alfonso Hernández Corrales.—Idem íd.
Manuel Ruiz García.—Del destructor Escaño.
José Miñana Perelló.—Idem íd.
Antonio Tomás Rives.—Del buque-hidrógrafo Ma
?espina.,
"
Emilio Gándara Alfaya.—Del crucero Galicia.
José Martínez López.--Idem íd.
Armando Menéndez Rodríguez.—Del minador Jú
piter.
F?ancisco Roldán Pérez.—Idem íd.
Alfonso Postigo Cepeda.—Idem íd.
Joaquín Pinilla Ladriñán.—Idem íd.
Evaristo M-artos García.—Idem íd.
Francisco Martínez García.—Idem íd.
J'osé A. Cano Raimundo.—Idem íd.
José Escaño García.—Idem íd.
Restituto Sanjuán Fernández.--:=Idem íd.
Simón Salamanca e-ówez.—Idem íd.
Cayetano González Leal.—Idem íd.
Andrés Morales Larrubia.—Idem íd.
Manuel Moreno Pascual.—Idern íd.
Julián Collado Luna.—Idem íd.
Alfonso Alvarez Molina.—Idem íd.
Joaquín Pérez Caparrós.—Idern íd.
Antonio Simón García.-40em íd.
julio Yagüe Ezquerro.—Idem íd.
Roberto Girón Rodrígttez.—Idem íd.
Francisco Sanz Benito.—Idem íd.
José Salceda Holgado.—Idem íd.
-Víctor Mercado García.—Idem íd.
/Eusebio Raya García.—Idem íd.
Montserrat •Pardiñas Grao. Idem íd.
,Pedro Cascajo Gómez.—Del minador Júpiter.
Emilio Puyol Moreno.—Idem íd.
.José A. Fernández Olea.—Idem íd.
José González Jiménez.—Idem íd.
Miguel Aroca Peni1.—Idem íd.
Luis F. Estrada Vegue..—Idem íd.
Benito San Benito Blanco.—Idcm íd.
Juan Poveda Aranda.—Idem íd.
José Devesa Gandía.—Tdem íd..
Antonio López Rico.—Idem íd.
Jesús Trigo García.--Idem íd.
fenaro García de la Cruz.-..—Idem íd.
•
Vicente Salgado Bechale.—Idem íd.
Manuel Bárcena Domíno-uez.—Idem íd.
Aurelio Izquierdo Buil.—Idem íd.
Ramón Villagordo Rodríguez.—Idem íd.
José María Criado Fernández.—Idem íd.
Rafael Fernández Barreiro.—Idem íd.
José María Varela Suárez.----Idem íd.




Juan Freire Pérez.—Idem íd.
Alfonso Gil Martínez.—Idem íd.
Francisco Pérez López.—Idem íd.
Juan Serván Malia.—Idem íd.
José Castelló -Pérez.—Idem
Vicente Tuells Aguirre.—Idem íd.
Emilio Asencio .Sáez.--Idem íd.
Miguel García Fernández.—Idem íd.
José María Tapia Dafonte.--Idem íd.
Juan .Vázquez Velasco.—Idem id,
Rafael Sánchez Conejo.—Idem íd.
José Pérez Malclonado.—Idem íd.
Eloy Blanco García.—Idem/ íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
MECÁNICOS.
(Escuela de Mecánicos).
Agustín Saavedra , Penedo.—Del buque - hidrógrafo
Tofiño.
Antonio jerónimo Planas. Del cañonero Calvo
Sofe/o.
_ Nicasio J. González López.--Idem íd.
Joaquín Samper Campillo.—Del dragaminas Lérez.
José I. Martínez Castiñeiras.--Del Contralmaestre.
Casado.
Juan Ribas Ribas.—Del -destructor A. Miranda.
Manuel Arboleda Mesa.—Del destructor Escaño.
Fernando Zaplana. Giménez.—Del dragaminas Bi
dasoa.
Santiago Fernández Llamas.—Del destructor Clut
rruca,
Francisco Heredia Sánchez.—Idem íd.
José Cazorla Hernández.—Del destructor U//oa.
Ladislao Rodríguez Rodríguez.—Idem íd. ,
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Raúl Bonome López..
Barcáiztegui.
Carmelo Taisma Santana.—Idem íd.
Celestino Lago Santiago.—Del. crucero Canarias.
Luis Romero Galán. — Del destructor Almiran
Valdés.
Ricardo Ovejero Crespo. Del destructor .41ni
ranie • Antequera.
Cristóbal -Sáinchez Robles.—Idem íd.
Antonio Sánchez Navarrete. — Del crucero Alin
rante Cervera.
• Luciano Alonso Ares.—Idem íd.
José. Durán Samperio.—Idem íd.
'Domingo, Díez H.olgado.*--Idem íd.
José Romero Nicolás.—Idern íd.
Julián Teresa Manzanares.—Del destructor Ciscar.
Ramón Pereiro Pérez.---Idem íd.
Diego R. Meirás -Fernández.—Idem íd.
Francisco Padilla Suárez.—Idem íd. •
Dimas Fernández Moral.--•--Idern íd.
Manuel Baamonde Romay.—Idem íd.
Manuel Romero Poritijas. — Del destructor JpsLuis Díez.
José Martínez Fraga.—Idem íd.
Ramón Osuna Marchante.—Ide-rn íd.
Florencio Jurado López.—Del crucero Galicia.
Juan J. Beloso Arenoso.7—Idem íd.
Luciano Vitos. Novegil.—Idern íd.
Antonio Riveira Picos.—Idem íd.
Ricardo IEPornbel Rivas.—Idem íd.
'Manuel, Rúa Paz.—Idem íd,
Miguel Placer Fea1.7--Iclém íd..
Eugenio Pérez Ferreiros.—Idem íd.
Manuel Bustabad Cabanai—Idem íd.
Pedro J. Martínez Méndez.—Del destructor JorgJuan.
Marcial' Pérez Abella.—Ídem íd.
José López Díaz.—Idem íd.
Carlos Díez Sabater.—Idem íd.
José María Calvo Abeledo.—Idem íd.
José L. Santiago Fernández.—Del crucero «Canarias.Manuel Morales' Gálvez..—Mem íd.
FeliZ Naranjo Gómez.---Idem íd.
Antonio Paredes Baeza.—Idem íd.
Agustín Veiga Pérez.—Idem íd.
Manuel Vizoso Rodríguez. Brigada • de ServiciosExteriores del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Amable Dopico Ameneiros. Del cañonero VascoNúiíez de Balboa.
José\Zapata Gen.—Del destructor celda.
Antonio Compás • García. Del destructor AlcaláGaliano.
Antonio ,Bordes Urillana.—Idern. íd.






José María Ramírez Gainzarain.—Del crucero Mi
guel de Cervantes.
Isidro Balado López.—Idem íd.
Vicente Fernández
, Pazos.—Idem íd.
José Miguel Salas Alvarez.—Del crucero Méndee
Núñez.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
AMANUENSES.
(Escuela de, Suboficiales),
Antolín Rey Souta. -- Del cañonero Cánovas del
Castillo. -
Mario Gen Veiga.—De la Base de Lanchas- Rápidas de Puntales.
Manuel García Naei. , Del destructor Huesca.
Juan R. Miguel Soriano..--Del cañonero Calvo So
Vicente Sáychez Sánchez.—Del Contramaestre Ca
sado.
Adrián Rubio Salart.—Idem íd.
Ismael CuelTas Migueles.—Del ,cañonero Canalejas.Rafael Díaz Nogueras.—Iclem íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
SANITARIOS:
(Escuela de Suboficiales).
Juan Moragues Torres.—De la Base .de LanchasRápidas de Puntales,
Martín F. García Hernández.—Del cañonero CalvoSotelo.
Luis Tomás jover.—Del Contranza(stre Casado.Vicent!,-, Matéu Carrión.—Del buque-hidrógrafo Arlabro.
Benito Lozana Sánchez.—Idem íd. •Ramón Fernández Marfil.—Del transporte de guerra Tarifa.
Belarmino Vázquez Lobariñe)s.—Del buque-escuela
,
Cae tea.
Luis Árdrada Pacheco.—Del cañonero Candelas.Segundo Brezo -Carrillo.—Idem íd. •
Manuel Vázquez Vázquez.—Idem íd.José Baena Lorca.—Idem íd.
Manuel Casas Rodríguez.--,--Idem íd.
José Carrillo Carrillo.—Idem íd.
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Convoc'ptorias. — Examinadas las .solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 17 de marzo de 1947
D. O. núm. 63), para ingresar en la Armada como
Marinero voluntario, a fin de cubrir las 600 plazas
existentes en las Especialidades de • Maniobra, Arti
llería, Torpedos, Electricidad, Radiotelegrafía, Me
cánica, Amanuense y Sanitaria, que se expresaron
en la mencionada disposición, son admitidos, con fe- .
cha 1.° de julio de 1947, los individuos que al final
se relacionan. •
'Los Capitanes Generales die los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
tagena; Comandantes Generales de las Bases Na
vales de Baleares y Canarias\ y' Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central, remitirán, con la debida an
ticipación, a los admitidos que tengan la residencia
dentro de sus jurisdicciones, los necesarios pasa
portes para que puedan presentarse, precisamente el
día • 14 de julio próximo, en el Cuartel de. Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo, a excepción de los
seleccionados para Amanuensses y Sanitarios, que lo
efectuarán el mismo día en el Cuartel de Instruc
ción de Cádiz, y los Torpedistas en el de Cartagena,
e interesarán al propio tiempo de las Autoridades
Militares, o, en su defecto, a los Alcaldes respec
tivos, faciliten a los Interesados las correspondien
tes listas de embarque para su traslado por cuen
ta del Estado a los citados Departamentos Marí
timos, y les hagan saber que, con arreglo a la Or
den ministerial dé 21 de agosto de 1933 (D. O. nú
mero 199) deben, ante dichas Autoridades, pasar la
revista administrativa del mencionado mes de ju
lio, y entregar el oportuno justificante en los Cuar
teles de Instrucción al incorporarse a los mismos,
a fin de que pueda serles efectuada la reclamación
de los haberes de dicho mes.
También deberá cumplirse lo' dispuesto en el pun
to primero de la Orden ministerial de 28 de fe
brero de 1945 (D. O. núm. 51). (Cartillas de Abas
tecimientos.)
Estos Marineros voluntarios, durante su estancia
en los Cuarteles de Instrucción, permanecerán cla
sifiCados en la especialidad para la cual han sido
admitidos, y con el correspondiente informe sobre
sus aptitudes para la misma, pasarán, una vez fi
nalizada su instrucción, a los buques qué se deter
minan en la Orden ministerial de 21 de octubre 1943
(D. O. núm. 239), y en relación con los cambios de
especialidad, previstos en el artículo 16 del vigente
Reglamento orgánico del Personal de Marineríz y
Fogoneros, durante el período de instrucción y an
tes de la terminación del misn-yo; los Comandantes
de los Cuarteles respectivos, propondrán a este Mi
nisterio, por conducto reglamentario, los cambios
que çonsideren necesarios, siempre que éstos no al
teren los cupos que para cada especialidad hayan
sido fijados ; debiendo encontrarse las propuestas en
este Ministerio antes del día 31 de agosto, próximo.
Sin perjuicio de lo anterior, las respectivas Auto
ridades jurisdiccionales dispondrán, como hasta
ahora, en cualquier momento, las bajas que proce




Especialidad de Manippra Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Aldonza Prieto, Domingo.—Destriana (León).
Alonso Gutiérrez, Rogelio.—Moratinos (Palencia).
Alvarez Menéndez, Restituto Benedicto. Portilla
de Luna, Barrios de Lund (León).
Buendía Cejalbo, Pedro.—Calle de los Tintes, 3.
Cuenca.
Castillo Barrientos, Joaquín del.-2-Calle de la Amar
gura.—Valencia de Don Juan (León).
Colorado Muñoz; Alfredo.—Calle de Santa Felisa, 6.
-Tetuán de las Victorias (Madrid).
Cordero Martínez, .AndréS.—Calle del Cabildo, 13.
Astorga (León).
Gabriel Marcos, Gerardo José.—Sanzoles (Zamora).
Gallego de la Torre, Diocleciano.—Calle del Barre
ro.—Aspariegos (Zamora).
García Montero, José. Calle de Cortinas de- San
Miguel, 29.--Zamora.
González Pérez, Silveri,o. Carretera de San Vicen
te de Alcántara, 25.—Badajoz.
Hernández Saugar, Victoriáno.— Rozas de Puerto
Real (Madrid).
Ibarrula Fernández, Santiago.—Calle de Oviedo, I,
tercero derecha.—Logroño.
Iglesias Hernández, Blas. Gema del, Vino (Za
1 mora). ,
López Cabanes, Rafael.—Calle de San Clemente,
(Asilo).—Toledo.
López Molino, Enrique.—Carretera I de Madrid, 36.
Guadalajara.
Martín 'Mazorra, Isidoro.—Calle de la Victoria, 1.
Mondéjar (Guadalajara).
Martínez Cuadrado, Francisco.— Carretera de Ma
drid:13, F.—Valladolid.
Núñez Guerra', Pedro.—Ronda del Hospital, 78.—
Cáceres.
Octavio Molina, Onésimo. — Avenida de Cervera,
número 5.—Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Ontoria Rúa, Carmelo.—Calle de Juan Mambrilla,
número 31 .—Valladolid.
Pastor Parreño, Francisco. Calle de Fernández
. Blanco, 2I.—Tetuán de las Victorias (Madrid).
Pino ‘de la Puente, Santiago Luis.—Paseo de, los
Pisones, Vizcaya" (Burgos).
Riego Gallego, Olegario del.—Villarejo de Orbigo
(León).
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Sánchez Rodríguez, Afrodisio. Villarramiel (Pa
lencia).
Sánchez Iñiguez, Benito.--Porzuna (Ciudad Real).
Ríopérez Peinador, Gumersindo.—Otones de Ben
jumea (Segovia).
Tablado Heredero, Félix.—Calle de San Gregorio,
número 3E—Burgos. ,
Tello Flórez, Prudencio.—Calle del Bollo. Gálvez
(Toledo).
Especialidad de Artillería.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Alija Pérez, Valentín. Navianos de la Vega.--
Alija' de los Melones (León).
Alvarez Peral, Amancio.----Fabero (León).
Castelao Costero, julio.--Fábero (León).
Costero \Telilla, Dorot9o.—Calle de los Mártires, 12..
Sigiienza (Guadalajara).
Feliz García, Alfonso. — Res' idencía Provincial de
Huérfanos.—Astorga (León);
García 'Villarino, Ervigio. — Morales de Rey (Za-•
mora).




,Guijo Marcelo, Apolinar.— Torremocha (Cáceres).
López Campos, Luis.—Calle de José Antonio,
Infantes (Ciudad Real).
López San Pedro, Graciliano.—Alija de los Me
lones (León).
López Sanz, Emilio.—Buitrago (Madrid).
Maldonado Fernández, Agustín.--Calle de los Már
tires de la Patria, 22.--Getafe (Madrid).
Manzano 'González, Victoriano.— Calle de Matías
Montero,- i8.—Pozuelo de Zarzón (Cáceres).
Martínez Díez, HigSnio.:—
(León). •
Mejías Barragán, Manuel. Calle Moreno Nieto, 9.
Azuaga (Badajoz).,
Moreno Arroyo, ‘Fernand9. Calle de Calvo Sote
lo, 6.—Valdeverdeja (Toledo).
Moreno Jaime, Luis.--1--Plaza de San Juan, 7.---.In
fantes (Ciudad Real).
Ossorio Ovalle, Avelino.—Flores del Sil. Ponfe
rrada (León).
Pástrana García, Gerarclo. Calle del Postigo, 20.
Astorga (León).
Pérez bíaz, Manuel.--Roblediño (León).
Porten; de. la Plaza, Jesús.—Calle de San Sebas
tián, 2.—Esquivias (Toledo).
Rodríguez Lobo, Miguel. Calle de Cervantes, Io.
Benavente (Zamora).
Rueda Rodríguez, Eduardo. Calle, de Labradores, '
número 8.—Valladolid.
Sánchez Gutiérrez, Pedro. Calle de Santa Catali
na, 3. ()caña (Toledo).
Página 825.
Especialidad de Torpedos. Para incorporarse al
Cuartel de, Instrucción de *Cartagena.
Benito Muriel, José Luis.—Calle de Tetuán, 22, 2.°.
Aranda de Duero (Burgos).
García Barrio, Lucinio.—Salduero (Soria).
López Lorenzo; Casimiro.—Calle ele Capas, -14.
Herencia (Ciudad Real).
Martínez' Garrote, Évaristo.—Calle de las Delicias,
número 35.—Madrid.
Orellana Díaz, Pedro.—Calle de Muro, 3. Colegio
de Santiago (Valladolid).
Especialidad de Elec4ricidad. Para incorporctrse al ,
Cuartel de* -Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
A.guilera Alcubillá, Alberto.—Zazu.ar (Burgos),
Barragán • García, Braulio.—Calle San Andrés, 3.—
Calahorra (Logroño). ,
Cabañas Galiano, Francisco. Calle Nicolás Useras,
número 59.—Madrid.
,Cervero Delgado, Mariano.—Calle Burgo de Osma,
húmero 38.—Aranda de Duero (Burgos).
Diarte Saldaña> Angel.—Calle de Raón, 7. Cala
horra (Logroño).
Feldhoff BueTio, Guillermo.—Calle de San Rociue.
Monrubia (Cuenca).
Fernández Callejo, Juan.—Calle ,de San Isidro, 3.
Madrid.
Fernández Otero, José Luis.—unte de Domingo
Flórez (León).
Fonseca Alonso., Ramón. Villagómez la Nueva (Va
lladolid).
Gil Romero, Carmelo.—Calle Lagaáca, i I2.—Madrid.
Gil Vallejo, José Miguel.—Calle de Labradores, 32.
Valladolid.
Gómez Alonso, Román.—Calle del Ancora, 7.—Ma
drid.
González C., Elpidio.—Villanueva la Nueva (Valla
Gorizález Crespo, José Luis.—Calle Calatayud, núme
ro 5.—Madrid.
González Gutiérrez, Carmelo. Calle Pastores, 85.
Calahorra (Logroño).
González Recio, Félix.—Carretera de Maudes, 15.
Chamartín de la Rosa.
Gutiérrez Zorrilla López del Corral, José L.—Calle
de las Angustias, H.—Valladolid.
Berjón Nava, Leovigildo.—Laguna Dalga (León).
Martín Martín, Feliciano.—Calle del Cristo.—Arei
tuna (Cáceres).
Medina Ungría, Agustín Enrique.—Casa del Secre
tario del Ayuntamiento de Algodre (Zamora). ,
Merino del Pozo, José.—Calle Don Florentino, 7,
Puente de Vallecas (Madrid).
Miguel Olhagaray, Emilio.—Calle de Tetuán, T.
Aranda de Duero (Burgos).
,
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Montejo y Campo Pascual, Julián.—Ariflez (Alava).
Morales Puente, Jenaro.—Ponferrada (León).
Pérez Lobo, Dámaso.—Calle del Prado, 5. — Valla
dolid.
Ruiz Pedrosa, Angel.—Calle de la Virgen Blanca, 6,
segundo.—Vitoria.
Salido Esteban, Javier. Calle de la Manzana, 17.
'
Getafe (Madrid).
Sánchez Castillo, juan.—Calle de Serrano, 150. Ma
drid.
Serrano Montero, juliá-n.—Calle de Serrano, 148.
Madrid.
Serrano Santa Cruz, César.—Carretera de Aragón,
número 61. Hotel núm. 5.—Canillas (Madrid).
Soto García, Sebastián. — Santa Cruz de Yanguas
(Soria).
Velasco Fernández, Juan. Atocha, 71, cuarto.—
Madrid.
Villalba Fernández, Luis.—Fuencarral, 15o, cuarto.
Madrid.
Villamor Chamorro. Daniel.—Paseo del General Pri
mo de Rivera, 20. Madrid.
Especiálidad Radiotelegráfica.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Alcolea Algora, Vidal. Marchamalo (Guadalalara).
Alonso Hidalgo, Ernesto.—Calle San Buenaventura,
número 4.---Madrid.
Arin López, Pablo. — Calle de Serrano, I48.—Ma
drid.
Balonga Acero, Emilio.—Calle de Serrano, 148.
Madrid.
Barba Villar, José Luis.—Calle "de Serrano, 148.
Madrid.
Bernabéu Povedano, José María.—Calle dl Meneses,
número 5, hotel.—Canillejas (Madrid).
Bernardo Cañas, Pedro.—Robledo de Corpes (Gua
dalajara).
Buenafé.Huerta, Francisco. Calle de Serrano, 148.
Madrid.
Cajal Roibal, Luis.—Calle de Serrano, i48.—Ma
drid.
Calvo Fernández, Luis.—Almaraz de la Mota (Valla
dolid).
Campos Campos, Primitivo.—Picón (Ciudad Real).
Castell Membrives, Sixto.—Calle de Serrano, 148.
Madrid.
Castro García, Enrique.—Callt Mira el Sol, u, ba
jo.—Madrid.
Castro Sánchez Santos.—Calle Bodegones, 6. Sa
lamanca.
Clavero Méndez, José L.—Calle Montalbán,
Madrid.
Díaz Gallástegui, Román.—Calle Bailén, 15, entresue
lo derecha.—Madrid.
Fernández Sáez, Julio. Pintor Rivera, 18. Ciudad
Jardín.—Madrid.
Cabildo de la Riva, Guillermo.—Calle General Par
dirias, 33.—Madrid.
Gallego Chawro, Amancio. Calle Aguas Vivas,
número I3.—Cáce1es.
Gallo Niño, José.—Calle de Serrano, 148.—Madrid.
García Antón, Fernando.—Calle de Serrano, 148.
Madrid.
González Mayoral, Manuel.—Calle Alberto Aguile
ra, 34, entresuelo.—Madrid.
Grajera, Muñoz, José.—Aceuchal (Badajoz).
Vvorra fvorra, Francisco.—Calle de Serrano, 148,
Madrid'.
Jiménez Morales, César. Calle Manuel Cámara, rÚ.
Covaleda (Soria).
Jiménez Ruiz, Joaquín.—Calle Cervantes, 25, pri
mero izquierda.—Toledo.
Lago Aznar, Eduardo.—Calle de Serrano, 148.
Madrid.
Magán -de Paz, Ernesto. Los Navalucillos (To
ledo).
Mano Andrés, Angel de la. Alfaraz de Sayago
(Zamora).
Martín Guevara, Rafael.—Calle de Serrano, 148.—
Madrid.
Mayor Val, Félix.—Calle Cara.manchón, 5. Agre
da' (Soria).
Mónerri. Alvarez, Guillermo. Colegio- de Huérfa
nos "Infanta María Teresa". Charhartín de la
Rosa (Madrid)4
Monle Marín, Francisco. Calle Gaztambide, 26,
Narbón Terrón, Juan J. Calle Valdés; 2. Cáce
res.
Olías. Dorado, Luis.—Calle Serrano, 148.—Madrid.
Ortiz Valverde, Emilio.—Paseo Cánalejas, 76, prin
cipal.—Salamanca.
Pechero Garrote, Gregorio.—Corrales (Zamora).
Pérez Santiago, Ricardo.—Castrocalbón (León).
Plato Escribano, .juan.—Calle de Serrano, 48.—
Madrid. •
Pove,da Correcher José Luis. Calle de Serrano,'
número '14.8.—Madrid.
Rodrigo Moreno, Francisco.—Calle de Serrano, 148.
Madrid.
Sánchez López, José.—Calle José A. Primo de Ri
vera, 48.—Tamames (Salamanca). .
Sáenz Ramírez, Luis.—Calle Ramírez Figueras, 'o.
Bufwel (Navarra).
Tinoco Rodríguez, José.—Calle Serrano, 148. Mk
drid.
Toledo Domínguez, Francisco. Calle de Serrano,
número 148.—Madrid.
Torrego Losada, Francisco. —Paseo Extremadura,
número 79, segundo izquierda.---Madrid.
Torres Alba, Julio.—Calle de la Paloma, 5 duplicado.
Ciudad Real.
Zuazagoitia Galán, Ignacio.—Calle del General Par
difias, 5, principal, centro. Madrid.
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Especialidad' de Mecánicos.—Pairla incorporarse al
Cuartel de, Instrucción del 'D.,epartam,ento Marítimos
de El Ferral del Caudillo.
Bravo Martín, Diego.— Plaza de la Justicia, i. _
Salamanca.
Díaz Aragón, Pantaleón.—Calle de las Delicias, 35:
Madrid.
Ferrándiz Conde, Luis.—Calle de San Bernardo,
mero.I3o.—Madrid.
García Aguilera, Julián.—Calle Bocángel, 5.—Ma
drid.
Heredero García, Alejandro. Berninches (Guada
lajara).
Hernández Rodríguez y Antonio.—Calle Tránsito? 43.
Villafranca de los Barros (Badajoz).
Herrero Puentes, Carlos.—Calle de Serrano, 148.
Madrid.
Lumbreras Miranda, Santiago.—Lodosa (Navarra).
Martínez del Campo García, Domingo.—Calle de los
Fueros, 1, segundo.—Vitoria.
Navas Blázquez, Jacinto. — Calle del Generalísimo
Franco.—El- Tiemblo (Avila).
Pardillo Ruiz, .Carlos.—Calle Murcia; 14, segundo
izquierda.—Madrid:
París. Jiménez, Rafael.—Calle de La Fragua, -15.
Chamartín (Madrid).
Rica Gamarra, Julián.— Calle Madrid, 9. Getafe
(Madrid).
Ros .García, Juan José.—Calle de Serrano, 148.
Madrid.
EsPecialidad de Anianunenses.—Para incorporarsie al
Cuartel de Instrucción del DepaIrtaffiento- Marítimo
de Cád¡z.
•
Chicharro Sánchez, Víctor José.—Calle Juan Bra
vo, 75.—Madrid.
Fernández Martín, Angel.—Calle del Corcho, io.
San Martín de Trevejo -(Cáceres).
Gara Alonso, Antero.—Calle Teruel, 17.—Cuatro
Caminos (Madrid).
González Arenas, Luis.—Villasandino (Burgos).
Hernández Lago, Juan Pablo.—Placeta de Murillo,
número 5-.—Agreda (Soria).
López Alonso José.—Paseo de la Chopera, 71.
Madrid'.
López Correa, Gabriel.—Iniesta (Cuenca).
López Nieves, Juan Manuel.— Calle Generalísimo,
nútriero I09.—Socuéllamos (Ciudad Real).
Martín Gómez, Pedro.—Bonhomar "de Ibor (Cáce
res.)..
Martín Gutiérrez, Ricardo. Calle Real de Burgos,
número i6.—Valladolid.
Pérez López, Roberto.—Calle del Muro, 20.
dolid.





Piñón Rodríguez, Antonio G. Calle Panaderos, 66.
Poignon Marín, Francisco. Calle Juan Mambrilla,
. número 37.—Valladolid.
Ramírez Carneto, Fernando. Calle Gallarza, 18,
primero.—Logrorio.
Sánchez Burriosa, Biehvenido.—Almeida (Zamora).
Santos Carrascal, Luis.—Calle San Eusebio, 382 La
-Barieza (León).
Especialidad Sanitaria.—Para incorporarse al Cuartel'
de Insttriucción -del Departamento Marítimo de Cádiz..
Drío López, Rafael.—Calle de Otieipó de Llano, 15.
Valladolid.
Cuesta. Corpa, Angel.—Barajas cíe Melo.—Tarancón
(Cuenca).
Fernández Fernández, Dionisio.—Villarein Or
bigo (León).
Francés Cabezón, Teógenes.—Agreda (Soria).
López Gabaldón, Macário.— Calle de la Feria.—
Honrubia (Cuenca).
Lozano Cortaza, Mariano.—El Arenal Avila.).
Ochoa Turres, Eusebio.—Calle Carreteros, i6.—Ca
lahorra (Logroño).
Ordax Conde, Francisco.—Calle del General 'Primo
Rivera.—Gál.vez (Toledo).
uesada Monteagudo, José.—Calle- de Ayala, 91.
Madrid: •
Rivera Carbajo, Eugenio.—VillamendoS (León).
Ruiz Fbrnández, Atgimiro.—Calle
martín de la Rosa (Madrid).
Santos Santos, Santos.—Calle Calatrava. 8. Ciudad
•
Real.
Villanueva Alonso, Enrique.—Calle El Tinte,
Burgos.
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE EL FERROL
DEL CAUDILLO.
4.-
Especialidad dé Maniobra.—Para incorporarse
Cuartel de Instrucción del Departamento J.11aritimo
de El Felirrol del Caudillo.
Mufla Corro, Julián.—Calle Méndez Núñez, i 5.
Cangas (Pontevedra).
Aneiros Pena, Antonio. Meirás.—Valdovirio (La
Chruria).
Bregsua Galán, José. 'Castro del Elviña (La Co
ruña.. •
Carrodeguas Yáñez, Emiliano.— San Sebastián de
los Devesos (La Corufi_a).
Díaz Echevarría, Cándido.—Calle Castrillón, 6. La
Coruña.
Fernández Corral, Luis. Calle Rúa Nueva, 24, ter
cero.—La Coruña.
Ferreiro Couso, Bermeo (Vizcaya). Caserío
Ezquiega. Barrio Artigas.
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'vara Deibe, Antonio. Santa María de Vérines.—
Irijoa (La Coruña).
iarcía Nó, José. Calle Montiño, 24, bajo.-11
Coruña.
óPez Penas, josé.—Dujame. Villadecruces (Pon
tevedra).
daseda Galdó, Angel Jorge. Arbol. Villalba
(Lugo).
Ileléndez Cebrián, Armando.—Calle Federico Ta
pia, 26, tercero.—La Coruña.
vloreda Torres, Luis.—Calle Galera, 28, tercero.—
La Coruña.
patín Riveira, José.—Miño (La Coruña).
Paz Lamas, Enrique.—Casa nímnro 7 de Salgue





Pérez Moreis, Luis.—Santa María .del Pino.—Pue
bla de Brollón (Lugo).
Pico -Carballeira, Antonio.—Arbol.--Villalba (Lugo).
Prieto Santiago, Vicente.-.—Feas. Ortigueira (La
Coruña).
Pose Martínez, Fernando. Culleredo (La Co
ruña).
Ponte García, Fernando.—Peruleiro. — Camino del
Pinar. Casa Villa Luz.—La Cortiria.
Quinteiro Diéguez, Luis. — Avenida de Buenos Ai
res, 122, .primero.—Orense.
Regueiro Otero, Manuel.—Campo de la Victoria,
bajo.—La Coruña.
3,
Rodríguez Bello, Juan Manuel.--Infernirio.;--L Callé
de Fontairia. i6.—El Ferrol del Caudillo.
Rodríguez Campos, José.—Calle de la Silva, 38.—
La Coruña.
..omeo Rodríguez, José Marla.—CarballaL Cerdido
(La Cortiña).
Rouco Mera, Juln.—Calle de Canalejas, 30.—E1 Fe
rrol .del Caudillo (La Coruña):
Sánchez Manteiga, José.—Calle de los Caballeros,
números 41-43, tercero derecha.—La Coruña. '
._„andro-Ve Rodríguez, Elías Jaime.—Santa Marta de
Ortigueira (La Coruña).
anjurjo.. Novo, Andrés.—Parroquia de Santa Ma
ría de Verines.—Irijoa (La Coruña).
Santervás Ramos, Francisco.—Barrio de Ribadavia,
número 56, bajo.—Vigo (Ponteved1-2.).
Seoa,ne Quintanilla, José.—Curtis (La Coruña). •
Servia Gómez, josé.—Calle de Antonio Viñas, le
tra F, bajo.—La Coruña.
Soto Amil, José.--Calle de Santa Marina.
delá (Pontevedra).
iázquez Iglesias, José Benigno.—Calle de Santia
go, 36.—Puentedeume (La Coruña).
Tega Iglesias, Carlos.—Pirieira-Ribadeo (LugóT




Especialidad de Artillería. Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de Él Fenriol del Caudillo.
Alfonsín Cunqueiro, Arturo. Sayar. Gándara.—
Caldas de Reyes (Pontevedra).
Alvarez González, José Bernardo.--Bande (Orense).
Antúnez Martínez, Alberto.—Barrio de la Plaza.
Páramos. Túy (Pontevedra).
Barros .Casal, Eduardo.—Pedroso. Narón. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
.Bellón Rivas, José. María.—Calle de Brorio. — Pa
rroquia de Lago.—Valdovirio (La Coruña).
Bellón Rodríguez, Gerardo.—Regoa. Cedeira.—La
Coruña.
,
Fernández Souiullo, Manuel. Puenteareas (Pon
tevedra).
Fernández Va_queiro, Manuel. Parroquia de Ca
breira.—Salvatierra de Miño (Pontevedra).
Ferreiro Díaz, Jenaro.—Parroquia de San CQbad.'
.Villalba (Lugo).
Fiaño FIerias, José.-----Calle de la Luna, ro, segun
do.—La Coruña.
Fraga Bermúdez,- Ramón.—Vereda del Polvorín,
F-b.—La Coruña.
Gándara Cuevas, Salvador. — Padrones.
a'reas (Pontevedra):
Gómez Cuesta, jaime.---Terán.— Cabuérniga (San
tander).
Gorostidi Ajuria, José Ricardo.—Calle Artecalle, 5o,
primero izquierda.—Bilbao.
Hombreiro Pazos, Prudencio.—Salvatierra de Mirlo
(Pontevedra). •
Iglesias Otero, Remigio. — Calle de Méndez Nú
fiez, I7.—Cangas (Pontevedra). -
Lemos Díaz, josé.—Cangas. Pantón (Lugo).
López, Díaz, josé.—San Juan de Esmelle.—Seran
tes (La_ Coruña).
López Quintanilla,, Enrique.—Pardiheiras. — Santa
María de. Cisteus.—Curtis (La Coruña).
Martínez Núñez, Juan.—Rúa del Ylío, 20.—Cangas
(Pontevedra).
Martínez Rodríguez, Juan. — Calle del Molino de
Viento, i.—El Ferrol del Ca'uclillo (La Coruña).
Menéndez Rodríguez, Modesto Amalio.— Avenida
de Alemania, 13.—La Felguera (Asturias). .
Orosa Gayo'so, Plácido Germán.—Villalba (Lugo).
Paino Muñiz, Manuel.—Somado. Pravia _(Asturias).
Prieto Campos, Antonio. — Torremadariaga, io,
quinto izquierda.—Bilbao.
Quiroga Saco, Fernando Luis. Fión. Sabifiao
(Lugo).
Ríos Varela, Julio.—Calle del Hospital, 26, prime
ro.—La Coruña.
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Sánchez Varela, Antonio.---7-Parroquia de Bragaz.—
`Cesuras (La Coruña).
Torcida Calvo, Manuel.—Calle de San Simón, 14.
Santander.
Turnes Rodríguez, José Antonio.—Calle de la Rúa
Nueva, 22.—Betanzos (La Coruña).
Una López, Antonio. Cangas del Narcea (Astu
rias).
Rodríguez Sanz, Celestino. San Jorge. Serantes.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Especialidad de Torpedos.—Para incorporarse al
Cuartel -de Instrucción de Cartagena.
Armada Correa, Jesús. — Lugar del Rocío. Bouzas
(Pontevedra).
Canalejas Rodríguez Teodoro. Río del Tronco. El
Ferrol del. Caudillo (La Coruña).
Díaz Fernández, Manuel.—Calle Penas de Guitín. 2,
bajo.—Santa Marina del Villar. El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Fernández González, Manuel.—Cornide. San Satur
nino. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández López, .Antonio.—Doso. Narón. El Fe
. rrol del Caudillo (La Coruña).
López Santiago, Manuel.—Inferniño. Calle de Fon
taiña, i6.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruriá).
Especialidcid de Electricidad.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.




Alvarez Vega, Celestino.—Calle de la Consolación,
número 28.—Gijón (Asturiás).
Aristórena Careag-á, Antonio.—Calle de Zumalacá
rregui, 2, cuarto.—Duranlo (Vizcaya).
Arroyos Porteros, Marcial. General Mola.— Ma
rín (Vontevedra).
Boleira Antonio.—Lebosende-Leiro (Orense):
Brea Soi-noza, José.—La Lombá.. Villagarcía de
-Arosa (Pontevedra). _
Cares Campelo, Victorio. Parrpquia de Cubiria,
Ayuntamiento de Cambados (Pontevedra).
Cerviño Acuña, Antonino.—Parroquia de Arcas.—
Túy (Pontevedra).
Corgo Vázquez, Julio.—Parroquia de Santa María
de Pastoriza.—Arteijo (La Coruña).
Darrocha Márquez, Joaquín.---Lebosende. Leiro
(Orense).
Esclusa Ferrín, Ramón.—Calle de Alonso L.ópez,
número 7.—El Ferrol del Caudillo.
Fernández Permúy, Antonio. Parroquia de Anca.
Neda (La Coruña).
García García, Carlos.—Calle de los Castros, 49, ter
cero.;----La Coruña.
García Lemas, José.—Parroquia Sayar, lugar de
Iglesia.—Caldas de Reyes (Pontevedra).
Goicoechea Bengroechea, Nicolás.—Calle de la Quin,
ta.—Colindres (Santander).
f
López García, José Antonio. Bergondo (La Co
ruña).
Manteca Díaz, Ramón.—La Lomba. Villagarcía
de Arosa (Pontevedra).
Mayo Romero, Ramón.—Perillo, 7. (Carretera de
Montrove), La Coruña.
Pazos Casal, Manuel.—Lugar de la Iglesia.—Pa
rroquia de Perdecanay.—Barro (Pontevedra).
Pereira Pereira, Alfonso.— Calle de Cuenca, 2.
Túy (Pontevedra).
Pérez Echeveste, Juan.—Calle de Iriigo, 2, entre
suelo.—San Sebastián (Guipúzcoa).
Puentes Durán, Evaristo.—Anca.--Neda (La Co
ruña).
Rey Alvarez, Antonio.—Calle José Antonio, 25.
Chantada (Lugo).
Rodríguez. Díaz, Antonio.—Parroquia de Santaya.
Curtís (La Coruña).
,Rodríguez Suárez, Ricardo. Viorio, letra R. Ar
teijo (La Coruña).
Rosende Barreira, José.—Calle de San Roque, 8.
Caldas de Reyes (Pontevedra).
San Román Hierro, José María. Calle de las Fe
rias, I.—Colindres (Santander).
Sánchez González, José Luis Ramón. Pancar.---
Llanes (Asturias).
Vieites Puentes, Lino. — Loiba. Ortigueira (La
-- Coruña).
\Tilaboa Rumbo, Manuel.—Calle de Atocha, 52, ba
jo.—E1 Ferrol'del Caudillo (La Coruña).
Especialidad Radiotelegráfica.—Para 'incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Fe.Prol del Caudillo.
Agras Fernández, José Ramón.—Plaza del Conde,
número 8.—Puentedeume (La Coruña).
Breijo Saavedra, jesús Carlos. — Parroquia de la
Barquera.—Cerdido (La Coruña).
Campo Ampudia, José del.—Avenida del Genera
lísimo.--Ribadesella, (Asturias).
Cañedo Cortés, Manuel.—Calle del Hospital, 7, pri
mero.—Vigo (Pontevedra).' -
Garbizu Barrena, José Luis.--Narrica, 29, cuarto
izqüierda.—San Sebastián.
Gámez García, Eduardo Oscar.—Calle de Lepanto,
número 17, segundo.—Orense.
Lago Pérez, Gonzalo.—Calle de Placer, 43, entre
suelo.—Vigo (Pontevedra).
Lema Suárez, Alfonso.—Aldea-Corme (La Coruña).
Martín Martínez, César. — Calle Ceán Bermúdez,
número 48, primero.—Gijón (Asturias).
Mata' Vá(zquez, Benigno.—Calle de Monelos-Cér
nadas, 1, primero.—La Coruña.
Menéndez Ortea, José María.—Calle del Cura Sa
ma, 6, tercero.—Gijón (Asturias).
Palazón Abellán, Joaquín. — Calle del Arenal, 26,
priMero.—La Coruña.
Pa,tiño Santos, José Manuel.—Camino del Polvo
rín. Mone,los, letra J, bajo. La Coruña.
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Pérez del Hierro, Manuel Víctor.—Colonia de An
. tonio Miño, 42.—Lugo.
Rivas Balboa, Francisco. Puente- Mayor.—Calle
del Rincón.—Orense.
Rodríguez Corral, 'Alfonso. Meirás. Valdoviño
(La Coruña). -
Santiago Fernhdez, jfSÚS. Calle cle, Chousiñas.
Inferniño.—E1 FerrOl del Caudillo (La Coruña).
Serrano Porta, Antonio.— Calle de Calvo Sotelo,
número 1 i.o. — El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Suárez Leira, Luis.—Calle 'de Calvo Sotelo, 'lo,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Varela Bello, Alfredo.—Ronda de los Caídos, 31.
Lugo.
Vilares Fernández, jesús.—Casa Municipal de B.e
neficen¿ia.—Lugo.
Especialidad Mecánica.---Para incorporarse al Cuartel
de Instrucción de El T'oriol del Caudillo.
Borrgiros Freire, josé.—Lugar de Agrande.—Cas
tro. Narón.—E1 Ferrol .del_Caudillo (La Coruña).
Cascallar Tubio, Alfonso.—Santa Cristina de Ba
rro. Noya (La Coruña).
Espiñeira Díaz, Hilario.—Vilarrullo. Santa Eulalia
de Curtis (La Coruña).
Fernández CerVantes, Antonio. Faro de Avilés (As
turias.
García Pomar, Ramón.—Manuel Negreira, i, pri
mero.—La Coruña.
Parada Maririo, José. Ramón y Cajal. E, prime
ro.—La Coruña.
Pereira Pereira, Jaime. La Granja (Orense).
Suárez Dorado, Antonio.—Calle de Cordelería,
segundo.—La Coruña.
Waldiñó Viñas Pato, Ramón.—Barq uera.—Cerdido
(La Coruña).
9,
Especialidad de Amanuenses"—Para incorporarse al




to de-Culleredo (La Coruña).
Andrade Guianzo, Clodorniro.—Sueiro. Ayunta
miento de Culleredo (La Coruña).
Anido Somorrostro, José.—Miño (La Coruña).
Castro Alvarez, Agustín.---Barrffi del Cotro.— To
mirio (Pontevedra).
Castro Rodeiro, José.—Parroquia de Brabio.—Be
tanzos (La Coruña).
Cobas Ríos, ros«é Camilo.—Meaño (Pontevedra).
Díaz Pérez, Avelino. — Parroquia de, CarnposanCos.
.
Barrio, 'del /Outeiro.—La Gtiardia .(Pontevedra).
González Fernández, "Aquilino.—Calle,, de -José An
tonio.—Tomirio (Pontevedra).
Jané Gallego, José Luis.—Calle de Ciudad de Lugo,
uúmero 16, cuarto. La Coruña.
Lózano Fernández, José.—Calle de Benito IVicetto,
número 1, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Lucca Sáenz, Eugenio.—Calle de Matías (trasera),
número 19, primero.—San Sebastián.
Ramos Fernández, Germán.—Cálle de Galiana,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Ehgpec,lalial(Ad Sanidad.'—Para incorporarse, al)
Cuartel de Instrucción del DepafrItamento Marítimo
3,
de CrSdiz.
Couto Rodríguez, Secundino.. Parroquia de Cer
deira.—Las Niexes (Pontevedra).
López Eiris, Mqnuel.—Parroquia: de Castelo. Cu
Heredo, (La Coruña).
López Iglesias, Francisco. Calle de Socorro, 2,
bajo.—El Ferrol del Caudillo.
Louzao Charlón, Julio.--Calle de Madeo, 15.—Be
tanzos (La Coruña).
Martínez Camiño, Manuel .—Estacas.—Curtis (Pon
tevedra).
Onega Ramberde, Félix.— Puente, Otero.—Castro
dé Rey (Lugo):
Ronco Rouco, Severino.—Calle de San Sebastián,
número 65, segundo.—El Ferrol del Caudillo.
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ'.
Especialidad de Maniobra.—Para incoloorarse al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de
•
El Ferrol del Caudillo.
Ayala Cuerva, Guillermo.—Calle de Sicardó, 15.
Almería.
Camacho Vidal, Isidro. Calle de LeviAs, 14.—Se
villa.
Gabás Moser, Emilio. Calle de. León el AVricano,
número io, segundo. Tánger.
García Montes, Cristóbal.—Calle de Cervantes, 6.
Minas de Río Tinto (Huelva).
•
González Reina, Manuel.—Calle de Canalejas, 6.
Andújar (Jaén).
Guillén Casas, Miguel.—Calle de las Mercedes, 12.
Almería.
Hernández Papis, Antonio.—Barriada de San Urba
no.—Almería.
Márquez Sánchez, Angel. — Escuela Sección Naval
Frente de juventudes.—Huelva.
Mesa Gil, Ramón.—Calle de Juan Marrisón, 7.
Algeciras (Cádiz).
Mingo Aguilar, Felipe.—Calle del Teniente Andú
jar, 34.—Cádiz.
Ramos' Ramos, António.—Duque de la Victoria, T 1.
Huelva.
Romero López, Manuel. Escuela Sección 'Naval
Frente de Juventudes. Huelva.
Rosales Jurado, Dámaso.—Calle de Pedrajaá, 55.
Pozoblanco (Córdoba)..
Rosas Arroyo, Juan.—Calle del Molino Hundido, 2.
Málaga.
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Tamayo Santander, José. Carretera de Granada,
núntiero 168. Almería.'
Especialidad de Artillería.,---Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción dél •Repartamento _Marítimo
de El Fe-rrol del Caudillo.
Bolario García, Francisco.--Escuela de Flechas Na
vales.-Cádiz.
Candela Varela, Juan.-Calle de Tomás. Borrego,
número i6.-Coni1 de. la Frontera (Cádie).
Cerrejón González, Gaspar.-Calle de Fray Juan
Pérez, 2o.--Ilue1va.
Cerro Fabián, Rafael.-Calle del Sol, 92. Se
villa.
Corral-és Alvarez, Domingo. - Calle (k1 Sargento
González, 29.-Gilena (Sevilla).
Durán Bafrios, José.-Calle del, Cerro' Fuerte, 3.
Jerez de la Frontera (Cá.diz).
García Rodríguez, Joaquín.-Calle Zabalza Tajonar,
número Pedroso (Sevilla).
González Burgos, Adrián.-Cálle de la Iglesia.-Gá
- dor (Almería).
Gutiérrez Ledes, Luis. Juan de Austria. 40.-San
Fernando, (Cádiz).
Hortal Gallegos, Miguel.-Calle Torres (Casa Bar
ba).-Murcia.
Lafuente Buraries, Antonio.--Callc Carlos Cervera,
número 27.-Valencia.
León Arroyo, Lorenzo.-La Rambla (Córdoba).
López Espinosa,Juan.- Calle Real, 7. Caimbil
(Jaén).
'Mario Cape, Jaime. Calle de Vá.zquez López, 51.
Huelva.
Martínez Mesa, ,Julio.-- Calle del General Queipp•
de Llano, 12.-Saracar laMayor (Sevilla).
Muguruza. Fernández, jósé.-Santa blalla del Cala
(Inelva).-
Peinado Nieto, José.-Callé del Almirante Cervera,
número 24.-San Fernando (Cádiz).
Pérez Chanoca, Rafael.-Calle Galdámez, 23. Aya
monte (Huelva).
•
Salguero Maztín, Antonio.Calahonda (Granada).
Soto Espeleta, Mariano.-Calle de Solano, 3. Cá
diz.'
Especialidad de Electricidad.-Para incoirporarse al
Cuartel • de Instrucción del .1.).epartaniento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
•
Armario Romero, Juan José.1--Calle Martín Fernán
dez, 12.-jerez de la Frontera (Cádiz).
Domínguez Perla, José.-Plaza de Calvo Solo, ro.
Hornachuelos .(Córdoba).
González Díaz, Ramón.-Calle Noria, 2I.-Mmeríl.,
González Navarro, Pedro.-Calle Sánchez de Cas
tro, 3.L-Sevilla. _




Morillo Hidalgo, José.-Calle Juan Delgado, i8.
Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Muñoz Arenas, Miguel.-Calle San Ramón, 40.
Huelva.
Muñoz Castro, Mariano. Plaza de Zurbarán,
Sevilla.
Nieto Cabello, Leopoldo. Calle de"). General Fran
co, 72.-13enamejí (Córdoba).
7.
1-,ornán Guzmán, Rafael.- Calle -Cazón, II. Jerez
- de la Frontera (Cádiz).
Salcedo del Valle, José. -talle Misericordia, 2.
Granada.
Especialidad de Radiotelegrafia.-Para incorporarse
al Cuartel de Instrucción del D.epartamento Marítimo
de El FerrOl del Caudillo.
Aguilar Benítez, Felipe.-Calle Ramón y Cajal,
.Caslriehe (Sevilla).
Ameyugo Alguera, José. Calle San Tgnacio, 27.
Puerto Reaf (Cádiz).
Aparicio León, Miguel. Calle General Queipo de
Llano, ii.-Navas de la Concepción (Sevilla).
Atalaya y Atalaya,_Fernando.-Calle Ahm, 5. Tán
ger (Marruecos). .
Blasco Moyano, ,Colezio Provincial de ,
Nuestra Señora de. la Merced.-Córdoba.
Calrnaestra Aunngual, Qabriel.-Calle Alférez Luis
Zafra, I8.-BuialanCe (Córdoa).
Cano Córdobá, Manuel.-9.° Departamento, Foncu
7.
bierta.-La Carlota (Córdoba).
Táuregui Moreno. José.- Barrio Nuevo.- Alcazar
, quivir (Marruecos).
López Sánchez, Francisco.--Calie Preciados, T.-
rez del Marquesado (Granada)/
Martín -Gómez, Tuan.-Plaza Generalísimo Franco.
número 22.-Fuengirola (Málaga).
Martín Rodríguez, Joaquín Pedro josé.-t---Calle Ram
bla del Manjón, 13.-Motril (Granada).
Montero Pérez, Raimundo.-Cortijo "Ciríaco".--Za
farrava (Granada).
Nula López, Juan.-Calle Puerta de la Mina, 8.
Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Roca Guerrero. José Manuel.- Calle Fontana, 7.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Toledo Sugraria. Juan .Manuel.-Calle Calvo S telo.
número 48.-Ceuta (Cádiz)., _
Valenzuela Tirado, Luis.-Calle San Sebastián, 5'.
Montefrío (Grana-da).
Vázquez Lira, Tnocencio. Calle Iglesia. 26. Lara
che (Marruecos).
Ejs'peciálidad de Mecánicos. Para íncorporar
Cuartel (le Instrucción del 'D.épartainenta Mal
de El Ferrol del Caudillo.



















'ozo, Juan.—Calle del Teniente Mariano Gu
, 5.—E1 Carpio (Córdoba).
.7erezo; Juan de Dios.—Colegio Provincial
Merced.—Córdoba.
Marín, Manuel.—Recaredo, 53. Sevilla.
Sarda, juan.—Calle de Cantarero, 9. El
), (Córdoba).
Vélez, Marcos.—Sección -Naval del Frente
ventudes.—Huelva.
:nardo, Emilio de la.—Colegio Provincial de
rced.—Córdoba.































'dad de Amanuenses. Para incorporarse al.
de Instrucción del Departamento Marítimo
de COdiz.
Téllez, Alfonso.—Avenida del Hotel Victo
Villa Luisa".—Ronda (Málaga).
José del.—Bar "Venta de Lucio". La
nada (Sevilla).
asco, Rafael.—Foncubierta. Noveno Depar-j
to de La Carlota (Córdoba).
Pérez. Luis.—Calle del General Tassara,
1.
Anda, Julio.—Calle del General Sotomayor,
-o 2.—Almería.
z Ayora, Santiago.—Calle de Martínez Mo
31.—Jaén.
Grosso, José.—Calle de Hernán Cortés (Vi
5).—San Fernando (Cádiz)..
Navarrete, Miguel.—Calle Nueva, 12 .
-anada).
Vital, Baldomero.—Calle del General Ari
S.—Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
z García, Elías.—Plaza del Generalísimo, 2.
(Almería).- •
Millán, José.—Sección Naval F. J.—Cádiz.
Cariadas, Manuel.—Calle de José Antonió,
-o 14.—Roquetas de Mar (Almería).
ieto, Juan.—Calle de José Marrón, 8. Be
í (Córdoba).
Benítez, Mario.—Calle de David López, 3.
(Marruecos),
Fernández, Simón.—Calle del Generalísimo











dad de Sanitarias.--Para incorporarse al
de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz.
ernárickz, Santiago.—Calle de Ardilla, 5.
i.
:hito, José.—Calle de Francisco Arjona, 27.
la Real (Málaga).
Ramírez, Ricardo.—Calle Prieta, 13. Jerez
Frontera (Cádiz).
:arrase°, Antonio.—Calle del Cónsul Ztigas
Arcila (Marruecos).
•
García-Galán Pérez, Carmelo.—Calle de San Loren
zo, 2.—Salar (Granada).
García Rodríguez, José.—Cañada de San Urbano.
'Calle Real, 60.—Almería.
López Esquivel, Francisco.—Calle de Garci-Díaz, i.
Huelva.
Obregón Roldán, José. — Calle Músicos Infantas,
número 6.—Córdoba.
Ojeda Zamora, Juan.----:Calle de San José, 8. Ro
quetas de Mar (Almería).
Romero Pérez, José María.—Calle de Huelva,
Ayamonté (Huelva).
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CARTAGENA.
55.
Especialidad de Maniobra.—Para inc&pararse al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferro! del Caudillo.
Bernícola Cánovas, José. Calle del General. Yagüe,
número 20.—Bisgastro (Alicante).
Cárcel Hernández, Manuel. — Calle del Sindicato
Agrícola.—Venta del Moro (Valencia).
Fustero Briz, Francisco.—Calle de Palafox, II, se
gundo izquierda.—Zaragaza.
Gálvez Morales, Manuel.—Camino del Palmar.—Las
Barracas (Murcia).
Garcés 'Borque, Silvano. Calle Soria, 12, primero.—
Calatayud (Zaragoza).
Gayol Méndez, Juan.—Barrio Peral. Calle de Iri
barren, io.—Cartagena (Murcia).
Giménez Ferrando, José.—Calle de Villamartín, 6.—
Cartagena (Murcia).
González Martínez, José:—Carril de la Condomina.
"Villa María".—Murcia.
Lázaro Miguel, Salvador.—Calle Avenida de Madrid.
Depósito de Criado y Lorenzo.—Zaragoza.
López Martínez, Juan Antonio.—Calle de Orihuela,
número 33, primero.—Valencia.
Marco Español, Carmelo.—Calle de la Manifesta
ción, 27.—Zaragoza,
-Martínez Vano, Manuel.—Partido de las Hereda
des, To-L—Almoradí (Alicante).
Ramón Yagüe, Reinaldo.—Calle Soria, 21. Calata
yud (Zaragoza).
San Fulgencio Ros, Pedro. — Galifa. Cartagena
(Murcia).
Sánchez López, Enrique. La Alberca (E1 Valle).—
Murcia.
Ufano López, juan.—Calle Beriso, 12. Barrio de
Peral.—Cartagena (Murcia).
Valverde Faura, Juan.—Calle de la Escalera To.
Pliego (Murcia).
Especididad de ArtillMa.---Para _incorporarse aP
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Alfonso Laborda, Pedro.—Calle de los Condes de
Heredia, 18. Alguazas (Murcia).
a
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Ayuso Cabello, Carlos.—Calle Cerrajeros, 28, terce
ro.—Valencia.
Carrasco Martínez, Antonio. — Calle María Girón,
número 6L—Caravaca (Murcia).
Gil Tortosa, Manuel.—Calle de Sor Patrocinio Vi
ves, I.—Orihuela (Alicante).
Hernández Aparicio, Antonio.—Partido de los Huer
tos.—Orihuela (Alicante).
Martinavarro Ucher, Manuel.—,Calle del Santo Cris
to, 4.—Almazdra (Castellón).
Martínez Aroca, José.—Calle Monteagudo. Puente
Tocinos.--Murcia.
Martínez García, Juan Manuel.—Calle Travesía del
Mar, 1.--Valencia.
Masía Gomis, Rafael.—Calle San Mateo, 84.—Alcoy
(Alicante).
Nicolás Hernández, Pedro.—Puebla de Soto (Mur
.
cia).
Pérez Canto, Anselrno.—Calle Calvo Sotelo, 13.—
Elche (Alicante).
Pérez Melero, José María.—LCAlle Vidal de Balnes,
número. 15.—El Grao (Valencia).
Val Romeo, Doniingo de.—Calle de Las Armas, 35,
primero.—Zaragoza.
Valldepérez Castelví, José.—Calle .Plaza Buensuce
so, 2. Barcelona.
Especialidad de Torpedos. Porta incorporarse al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Brea Rives, Francisco.—Calle de la Habana,
San Feliú de Guixols (Gerona).
Gambín Moreno, José.—Calle Cerdeña, 203, quinta.
Barcelona.
García Madrid, Juan Antonio.—Calle d'e la Man
cha, 13.—Barrio de Peral.—Cartagena (Murcia).
González Pilero, Emilio.—Calle Quiter, 46, bajo.—
Barcelona.
Otero Ros, Juan.—Calle C (El Molino), 17.—Ba
rrio de San Antonio Abád.—Cartagena (Murcia).
Pérez Duque, Mariano.—Calle Mercader, 27.—Ba
1-rio de Peral.—Cartagena.
Plana Valls, Joaquín.—Calle Juan Máragall, 34.Gerona.
Ruiz López, José. Calle Buenavista, 5. Aguilas
(Murcia).
Sanvalero Carrasco, Miguél.—Calle del Pozo, lo.
Barrio de Santa Lucía. Cartagena (Murcia).
Especialidad de Electricidad.—Para incomporarse al
Cuartel de Instklucción del Retartamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
5.
Alonso Hernández, Cristóbal.—Santa María, 5, cuar
to.--Teruel.
Bernabé Carrión, Salvador.—Calle Numancia, 35.
La Unión (Murcia).
Campoy Sánchez, Angel.—Calle Ciprés, 13, primero.
Cartagena.
Cano Carballero, Diego. — Calle Broca, 6.—Tercer
Grupo de Casas Baratas.— San Andrés (Barce
lona).
Soriano Esteban, Manuel. — Calle Industria, 182.—
Barcelona.
Estévez Bravo, Rafael.—Calle Cánovas del Castillo,
número 17.—Alicante.
García Portafia, Ceferino. o
izquierda.—Valencia.
García Ruiz, Mateo. — Calle del Cubo, 12. Lorca
(Murcia).
Gómez Arredondo, Francisco.—Calle Obscura, i.
Mula (Murcia).
González Pla, Pedro.—Calle Arcos de los judíos,
tercero segunda.—Barcelona.
Hernández Martínez, Juan.—Calle del Retiro, 4.
Barrio de los 'Dolores.—Cartagena.
Jiménez Rubio, Jesús.—Calle Prolongáción Rambla\
Generalísimo, casa Maestros, r, segundo segunda.
Tarragona.
López Martínez, José.—Calle de la Era "Baja, 3.—
.
Barrio de Santa Lucía (Cartagena).
Macián Junqueras, José. Fontrodona, 21, entre
suelo, primero.—Barcelona.
Martínez García, Juan. — Plaza de San Roque.—
Fuente Alamo (Murcia).
- Mariogil Tomás, Avelino.—Calle del P. Abellán,
Ontur (Albacete).
Mira Carratalá, Miguel.— Calle del Maestro Bar
bien, 4.—Alicante.
Moriibas Muñoz, Santos Alejandro.—Estación Fe
rrocarril.—Pedrosa (Zaragoza).
Ríos Mateo, Francisco. Calle de Ciscar, 36.Valencia. •
Ródenas Picazo, Francisco. Pasaje Walkiria, 12
bajos.—Barcelona.
Nadal García, Emilio. Calle Alfonso el Sabio,
tercero.—Alicante.
Navarro Sánchez, Mariano.—Calle Comandante Vi
lanova, 15, bajo segunda.:—Badalona (Barcelona).
Piquer Casari, Jesús. Calle Encarnación, 30.—Va
lencia.
1
Calle Ripalda, 34, baj
?.
Especialidad de Radiotelegrafía.—Para incorporarse
al Cuarterde Instrucción del D.epartamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Balsalobre Olmos, Jerónimo. Calle del Salitre, 13,.primero.—Cartagena.
Belda Fuster, Juan.—Calle General Mola, 21. Ca
llosa del Segura (Alicante).
Cartilla Salas, Enrique.—Calle Manuel de Falla,
bajo.—Badalona (Barcelona).
Cayuela. Sicilia, Francisco.—Calle General Sanjurnúmero 64. Lorca (Murcia).
15,
jo,
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Cobos Tudela, José. — Calle Los Atcos.—Sariñena
(Huesca).
Fernández Jiménez, Antonio.—Calle Lizana, 2 I, pri
mero.—Cartagena.
Ferrando Galiana, José.—Calle Pulido, 5. Callosa
de Ensarriá (Alicante).
Humbert Ríus, Rosendo.—Calle Paco Mutillo, 24.
Sabadell (Barcelona).
Llibre Llectnart, Jaime.—Vecindario Cirera, 2.—Ma
taró (Barcelona).
Martínez Velasco, Juan. Plaza de Ceballos, II, se--,
o-nudo.-1\ilurcia.
.1\iliralles Carrillo, Andrés. — Torreagüera. Rincón
de Almodóvar (Murcia).
Navarrete Maestre, Alberto.—Calle Pelayo, 37, sex
ta.—Valencia.
Rois Froján, Edliardo. — Sección Naval del Frente
de Juventudés.—Barcelona.
Especialidad de Msécánicos.—Para incorporarse al
Cuartel de InstY-lucción del D.apartamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.-
Balúe Camacho, José.—Calle Mayor, 9. Petrel
(Alicante).
Fernández San Agustín, -Manuel. Calle cle los
Hornos, i.—,-Sádaba (Zaragoza).
Montalbán "Piñonero, Manuel.—Calle de Morería
Alta, 31, primero.—Cartagena.
Pedrero López, Francisco.—Calle García Gutiérrez,
número 9. Barrio de Peral. Cartagena (Mur
cia).
Pérez Camarasa, Pedro. Calle de la Virgen de
Belén, I9.—Almansa (Albacete).
Pérez Domingo, Saturnino.--Calle Carretera Cuen
ca, 2. Teruel.
Especialidad de Amanuenses.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítilno
de C4diz. •
Albarracín Fernández, José.—Calle de Sardoy, 2.—
Murcia.
Aledo Torrente, Francisco.—Calle de Ferrer, 2.—
Barrio de la Concepción.-----Cartagena (Murcia).
Alonso Sánchez, Luis.—Calle de San Cristóbal la
Larga, 'o, primero.—Cartagena (Murcia).
Castell Vidal, Ignacio.—Calle de San Roque, 36.—
• Canet Lo Roig (Castellón).
Gómez Collado, José..—Calle Mateo Escribá, i, bajo.
Valencia.
A
Matoses Messeguer, Juan.—Calle de Nuestra Se
ñora de la Buena Guía, 5.—Sueca (Valencia).
Nasarre Sanz, Miguel. — Calle de los Arcos, 5.
Sariñena (Huesca).
Salin.as Torralba, Bartolomé.—Calle de Lizana, 21,
segundo. Cartagena (Murcia).
Especialidad de Sanitarios.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción del Departamento 11/1-Jríttmo
de Cádiz.
Almarcha Rodríguez, Antonio.—Molíns. — Orihuela
(Alicante).
Bailén Ferrández, Manuel. Heredades. — Rojales
(Alicante).
Delgado 'Galiikn, Epifanio,—Calle de la Carretera de
la Palma, 363. Viuda de San Félix.—Cartagena
(Murcia).
Escudero Ballesteros, Antonio.—Calle Chantria, 6,
segundo.—Teruel.
Fernández Gutiérrez, Jesús.—Calle de Charandel, 5.
Viveros (Albacete).
García Cortés, F';.ancisco. — Calle de Gisbert, 7.
Cartagena (Murcia). .
Lorente Vidal, Virginio.—Calle Puerta San Ginés, 2.
Lorca (Murcia).
Pérez Valera, Pedro.—Calle Rincón de Mancho, 7.
Lorca (Murcia).
Verdejo Alias, César.—Calle de 11/lás y Fondevila,
número 14. Sitges
•
COMANDANCIA GENERAL DE LA BASE NAVAI
DE CANARIAS.
Especialidad de Maniobra.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción del Departamen;o Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Alonso González, Miguel.—Calle Molinos de Vien
to, 46.—Las Palmas.
Miranda Padrón, José.—Calle Cuarta, 13. Barrio
del Perú.—Santa Cruz de Tenerife.
Especialidad de Artilleiria. Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción del Departawnto Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Alvárez Gómez, Manuel.—San Antonio, i i2.—Puer
to de la Cruz (Tenerife).
Avilés López, Carmelo.—Calle de San Roque, 11.—
Las Palmas de Gran Canaria.
Cruz y 'Cruz, Ignacio Gonzalo.—Casas de Abajo d'el
barrio de Igueste.—San Andrés (Tenerife).
Martín Baguen); Antonio. — Barriada del General
García Escámez, 2, bajo derecha.—Santa Cruz de
Tenerife.
Martín Sosa, ,Carlos.—Calle de Casas de Abajo del
Barrio de Igueste de San Andrés.—Santa Cruz de
- Tenerife.
Morales Morales, José María.—Calle de O'dály, 46.
Santa Cruz de la Palma (Tenerife).
Sánchez Goilzález, Miguel.—Finca España.—La La
guna (Santa Cruz de Tenerife).
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Especialidad de Electricidad.-7-Para- ihcorporarse al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
González Alonso, Juan Manuel.—Villa de Arguijón.,
Barrio Becerril. Calle Quinta; núm. 2.—San Cris
tóbal de La Laguna (Tenerife).
Sánchez Hernández, Antonio.—Calle Cardó, 16.
Barrio de San José.—Las Palmas de Gran Ca
naria.
Vspecialidad de Radiotelegrafía.—Para incorporarse
al Cuartel de Instrucción de El Perrol del Caudillo,
González Pereyra, Eduardo. Barrio de la Salud'.
Calle 12, núm. I2.—Santa Cruz de Tenerife.
Especialidad de Mecánicas.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferroli del Caudillo.
Dorta y Dorta, 'Antonio Bernabé. — Puerto de la
Madera.—Tacoronte (Tenerife).
Rodríguez Orihuela, Andrés.—Villa Arguijón.—Ca
mino del Valle de Tabares.:—San Cristóbal de la
Laguna (Tenerife).
San Fiel ROdríguez, Justo Arturo de.—Barrio de Ba
jamar.—Casco. Breña Alta. La Palma (Tene,
rife). k
Especialidad de Sanidad.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Henríquez Guisado, Raúl Antonio.—Calle de Lucha
na, 26. Barrio de Guanarteme.—Las Palmas dee
Gran 'Canaria.





DestinOs.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Jacinto Jaráiz Franco desembarque del buque
tanque Plutón y pase destinado al cañonero Pizarro.
-Este destino se confiere 'con carácter forzoso a
• todos los efectos.
Madrid, 13, de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo cile Cádiz, Vi'cealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
-•
Se dispone que el Oficial segundo de 'Má
quinas de la R. N. M. don Joaquín Fiuza García
desembarque del crucero Navarra y pase destinado,
Con carácter forzoso, a la Estación Naval de Ríos.
Madrid, II de junio de 1947.
•REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas.
Sititaciones.—Se dispone que vl día 21 del actual
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"reserva", por cumplir en dicha fecha la edad re
glamentaria para ello, el Capitán de Navío de la
'Escala CoMplementaria señor D. Manuel Tejera
Romero, quedando pendiente de la clasificación de
los haberes qué en dicha situación pljedan corres
ponderle.
- Madrid, 13 de .itinio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de' Contabilidad.
Retiros.—Por cumplir en 7 de julio próximo la
edad de cincuenta y cinco años' fijada al efecto, se
dispone que en. la indicada fecha ,cause baja en lasituación de "activo" y alta en la de "retirado"
el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Artificiero) José Delgadillo Barrios, quedando pendiente de
la clasificación de haber pasivó que pueda corres
ponderle.
Madrid. II de junio de 1947.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciode Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
,to, a propuesta de la j unta permanente. del Cuerpo'de Suboficiales y en virtud de lo que preceptúa elartículo primero del Decreto de 11 de, enero de 1946(D. O. núm. 24), se dispone que el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Ramón Viñas Esmat
ges cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", con arreglo a los preceptos delas Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciem..
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bre de 1943, quedando pendiente de la clasificac:ión
de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, II de junio de. 1947.
'REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Almirante Jefe del Ser
.
vicio de Personal, General Jefe de la Sección de
justicia y General Jefe Superior. de Contab
lidad.
las.—A petición del interesado, se concede la
baja en la Reserva Naval al Oficial_ p' rimeto (Te
niente de Navío)" de la misma D. Melchor Elordi
Lecuona.
Madrid, u de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de
•




Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán _de Infantería
de Marina y juez instructor del expediente que
se instruye por hallazgo de dos neumáticos,. al pa
recer de aviación por el paisano Juan Molina
Blanca dentro de la dársena de este Puerto,
;Hago saber : Que, encontrándose el citado indi
viduo a las siete de la mañana del día 28 en el
muelle de Levante, vió flotando dos cubiertas, al
parecer de aviación, cuyas características son las si
guientes :
Goodrich Silvertown - Truck Bus - Super Trac
tion-G. P. or C. -C.-6 Ply-9.00-13.-1251254002.
Good-Year.—Grooved Standard.—H. D. 9.00.
I3-Military.—V/D 9449. 5/45.-Sand Type.—Made
in Efigland.
Las personas que se crean dueñas de las cubier
tas reseñadas se presentarán en este Juzgado, den
tro del término de treinta días, 'contados desde la
publicación de este Edicto en 'el DIARIO OFICIAL DE
MARINA y Boletín Oficial de la Provincia, y en los
locales de esta provincia Marítima, con los docu
mentos necesarios que acrediten sus derechos, pues
en otro caso, y si no se presentase reclamación al
guna en dicho plazo, se procederá conforme al ar
tículo 45, punto cuarto, del título adicional a la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Dado en Tarragona a 29 de mayo de 1947.—E1
Capitán, Juez instructor, Manuel Bengoa Pérez.
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de ',Infante
ría 'de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de Alicante Manuel Esclapés Soler,
Hago constar Que, habiéndose justificado legal
mente el extravío del mencionado documento, que
da nulo y. sin ningún valor ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no l hala en
trega' de él a las Autoridades de Marina.
Alicante, 30 de mayo de 1947.—El Juez Instruc
tor, Francisco Pérez Alonso.
Don Francisco Pérez Alonso,,Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Alicante Manuel Guillén
Navarro,
Hago saber : Que, habiéndose justificado legal
mente el extravío del mencionado documento, que
da nulo y sin ningún valor ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo -posea y no haga entre
ga de él a las Autoridades de Marina.
Alicante, 30 de mayo de 1947. El Juez instruc
tor, Francisco Pérez Alonso.•
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Luanco,
Hace saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
la Orden mini'sterial de 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48), se le ha expedido un duplicado
de su Libreta de • Inscripción Ma,rítima, por pérdi
da de la original a consecuencia de la Guerra de
Liberación, alinscripto de esté Troto Angel
• Cuer
\ vo Granda, folio io de 1931 ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que hallare dicho documen
to y no hiciere entrega 'del mismo a las Autori
dades.
Luanco, 26 de mayo de, 1947. El Ayudante Mi
litar de Marina, Ramón Rey.
Don Antonio Reyes -Menchacd, Ayudante Militar
de Marina y Juez permanente de San Esteban
de Pravia,
Hago- saber : Que, en virtud de decreto áuditoria
do del excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
queda nula y sin ningún .valor la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Ma-•
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1-11101 Garay Alvarez, folio 63 rip 1997 CIP Tncrrir
ción Marítima.
San Esteban de Pravia, 28 de mayo de 1947.—
El Juez instructor, Antonio Reyes Mem/laya.
ANUNCIOS PARTICULARES
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, Juez -de la Comandancia Militar de
Marina de Castellón yJuez del expediente in
formativo número\ 60 de 1947 por pérdida de. la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Vi
cente Verdejo Suay,
II-lago saber : Que, por decreto auditoriado recaí
do en el mismo, la Superioridad, del Departamento
se ha dignado declarar justificado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Vicente Verde
jo Suay, quedando nulo y sin valor el extraviado ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no lo entregue en este Juzgado, Comandan
cia de Marina de Castellón, expidiépdosele un du
plicado de dicho documento.
Dado en Castellón a veintiséis de mayo de mil
novecientos cuarenta y siete. — El Capitán, Juez
instructor, Joaquín Robledo Luján.
•
Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Teniente de
Navío de la R. N. A. y Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de San Vicente de la Barquera,
juez instruct.o.s del expediente de fpérdidl. de Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo José Manuel Salcs Sobrino, folio 32
de 1918 de Inscripción Marítima,
•
Hago saber : Que, por resolución recaída en el
expediente' instruido, fu¿I declarado por la Supe
rioridad d•-1 Departamento nulo y sin valor alguno
el documento extraviado ; incurriendo en responsa
bilidad la persona o personas que lo hallasen y no
lo entregasen a las Autoridades de Marina.
Dado en San Vicente de- la Barquera a los vein
tiséis días del mes de mavo de mil novecientos cua




COMANDANCIA GENERAL DE LA BASE
NAVAL DE BALEARES
INTENDENCIA.
Acordado por la Superioridad sacar a concurso
público la "Construcción de un mausoleo para la Ma
rina en el cementerio municipal de Palma de Ma
llorca", cuyo precio tipo es de trescientas nueve mil
novecientas siete pesetas con cuarenta céntimos,
(309.907,40), se pone en conocimiento de, los que
deseen interesarse en esta obra que, transcurridos
diez días a partir de la publicación de este anuncio
en el último periódico oficial que lo insertare, se
procederá el día y hora que oportunamente se anun
ciar-á a la celebración del -concurso, que tendrá lu
gar en esta Intendencia de Marina.
El pliego de condiciones, en unión del presupues
to y características de la obra, se encuentra de ma
nifiesto eh esta Intendencia, donde los licitadores
podrán obtener cuantas aclaraciones e informacio
nes necesiten.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin
sujeción a modelo, reservándose J. Administración
el derecho de aceptar la que considere rná bene
ficiosa.
-La presentación de proposiciones de, los que de
seen hacerlo con anterioridad al acto del concurso,
podrán efectuada en esta Intendencia de Marina,
cualquier día no feriado, y en licras hábiles de ofi
cinas hasta el día anterior al de la celebración. Asi
mismo, se-admitirán durante un plazo de treinta mi
nutos ante la Juntas_que se constituirá para el acto
,di0o concurso.
La fianza provisional que deberán imponer los
licitadores equivaldrá al so por ioo .del importe
de la definitiva, eón arreglo al porcentaje señalado
en el Decreto de 24 de febrero de 1941.
Los gastos que se originen con motivo de este
concurso serán de cuenta del adjudicatario.
Palma -de Mallorca, 6 de junio de 1947.—El In
tendente de Marina, P. José Montoya.
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